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08.00 Wib s/d Selesai Acara pembukaan pengenalan/orientasi Dekan FISIP Unand Ruang MN Pascasarjana FISIP Unand
dengan mahasiswa baru tahun 2018
Senin 13 Agustus 2018 13.30 - 14.00 Wib Pengenalan Prodi S2 Administrasi Publik Kapromag S2 Administrasi Publik Ruang AAS-2 Pascasarjana FISIP Unand
( Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM )
14.00 - 15.30 Wib Berbagi pengalaman dengan senior Mahasiswa Angkatan I Ruang AAS-2 Pascasarjana FISIP Unand
08.00 - 10.15 Wib Dasar-Dasar Kebijakan Publik Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA Ruang AAS-2 Pascasarjana FISIP Unand
10.15 - 11.45 Wib Dasar-Dasar Manajemen Publik Dr. Ria Ariany, M.Si Ruang AAS-2 Pascasarjana FISIP Unand
10.15 - 11.45 Wib Collaborative Governance Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Ruang AAS-2 Pascasarjana FISIP Unand
13.30 - 16.00 Wib Teknik Penulisan Ilmiah & Plagiarisme Dr. Aidinil Zetra, MA & Ruang CA-2 Pascasarjana FISIP Unand
(S2 Ipol, TKP dan AP) Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM
Koordinator,
Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM
Nip. 197312301993031002
Rabu 15 Agustus 2018
JADWAL KULIAH MATRIKULASI PROGRAM MAGISTER Administrasi Publik FISIP UNAND TA 2018/2019
HARI TANGGAL JAM MATERI/KEGIATAN TEMPAT
Selasa 14 Agustus 2018
PEMATERI

